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Известно, что плотность, пористость и ориентация пор в костной ткани 
так же, как и интегральные упругие свойства костной ткани, изменяются под 
действием внешних сил [1,2,6,7]. Наиболее известным законом, 
позволяющим описывать механизм перестройки, является закон Вольфа 
[1,3,5]. Соотношения между упругими константами и тензором структуры 
содержат первую и вторую степень тензора структуры [4,5]. В работе 
рассматривается двумерная модель костной ткани. При моделировании 
предполагалось, что в начальный момент времени ткань изотропна; 
направление пор остается плоским; ввиду малости угла между осями 
ортотропии и главными направлениями тензора структуры будем 
предполагать их соосность. В результате расчётов получилось определить 
распределение модулей жесткости в ортотропных осях.
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Авторами было показано, что в условиях гипогравитации происходят 
изменения в мышечной ткани [1,2,6]. Костная ткань, так же, под действием 
внешних силовых факторов претерпевает структурные и механические 
изменения [3,5]. Так, снижение двигательной активности активирует 
процессы, которые приводят к охрупчанию костной ткани. Необходимость 
учета таких изменений продиктована клинической практикой, так как 
свойства ткани принципиально влияют на работоспособность органа [4]. В 
работе были рассмотрены крысы породы Wistar. Было изучено изменение 
механических характеристик костей при различных сроках вывешивания. 
Проводился также анализ геометрии костей и структурных свойств ткани.
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